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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
taufik dan hiayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
judul “ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGETAHUI KINERJA 
KEUANGAN” (Studi Kasus Pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Suruh).  
 Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
sarjana Ekonomi Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 Penulis menyadari bahwa dalam analisis maupun dalam penyajian skripsi 
ini masih jauh dari sempurna. Tiada gading yang tak retak, kata pepatah. Namun 
upaya mencari gading yang tak retak telah penulis usahakan. Dengan kerendahan 
hati dan lapang dada penulis mengharapkan untuk kritik dan saran yang bersifat 
membangun, demi kesempurnaan skripsi ini. 
 Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 
mendukung dan berjasa dalam penulisan skripsi ini maupun memberikan 
pengalaman penelitiannya. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:  
1. Allah SWT yang dengan rahmat dan ridho-Nya telah memberi petunjuk 
kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
2. Bapak Drs. H. Syamsudin, MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Univesitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin dan kesempatan 
sehingga penulis dapat melakukan penilitian. 
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3. Bapak Drs. Agus Muqorrobin, MM. Selaku Ketua Jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi Univesitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Drs. Imron Rosyadi, MSi. Selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi 
yang telah berkenan meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran 
memberikan pengarahan sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. 
5. Bapak Drs. Widoyono, MM. Selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan bimbingan selama studi dari awal hingga akhir masa kuliah. 
6. Pimpinan Kanwil Pegadaian Semarang yang bersedia memberi ijin kepada 
penulis untuk mengadakan penelitian. 
7. Kepala Kantor Cabang Pegadaian Suruh yang telah membantu penulis dalam 
memperoleh data-data yang dibutuhkan. 
8. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi Manajemen  yang telah memberi 
bekal ilmu dan pengetahuannya kepada penulis, semoga menjadi ilmu yang 
bemanfaat.  
9. Bapak dan ibuku tercinta yang selalu memberikan restu dan kasih sayangya 
serta doa-doa yang selalu terucap disetiap sujud sucinya untuk ananda. 
10. Kakakku Fadzik dan Anis sekeluarga terimakasih atas ketulusan cinta dan 
kasih sayang yang selama ini kalian berikan. 
11. Teman-teman seperjuanganku Dimas, Azis, Agus, Irawan (jangan putus asa), 
Dian dan Yuli (jangan buru-buru wisuda dulu, tunggu aku), Tribune 
(tunjukkan semangatmu), Yanita (makasih atas bantuannya), Desi (kuliah 
Des…), Andri dan Endah (kapan wisudane?), Reny (makasih atas bantuan dan 
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dukungannya), Achirul (kamu kemana….) dan semua teman-teman kelas D 
Ekonomi Manajemen 2003 semoga kalian sukses selalau. 
12. Anak-anak kos cendrawasih Ajiek (jangan takut akan gelap, karena gelap 
melindungimu), Yudi (kapan gemuknya…), Andi (makasih pinjeman 
flashdiscnya), Hendra, Jack, Ardoy, Sinyo, Antok (ayo pada semangat kuliah), 
dan semua dari kamar nomer satu sampai dua empat semoga persahabatan kita 
tejalin selamanya. Amin dan Kentus (warga pendatang), Dani, Hatta dan Agus 
(alumni cendrawasih,semoga sukses selalu), Candra( orang pertama aku kenal 
disolo), Siggang (kamu sekarang dimana…?), Tyas (aku gak akan lupa sama 
kamu). 
13. Sahabatku Wisnu, Abid, Lupek, David, Sihab, Bangkit dan Mogol semoga 
persahabatan kita tetap terjalin selamanya. Dan semua yang tidak bisa penulis 
sebutkan satu-persatu. 
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas semua 
kebaikkan yang telah diberikan kepada penulis, dan penulis berharap semoga 
skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
      Surakarta,       Juni 2007 
 
 
    (AZHAR KURNIAWAN) 
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Penelitian ini berjudul, “ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK 
MENGETAHUI KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus Pada Perum 
Pegadaian Kantor Cabang Suruh)“. Dengan perumusan masalah, “Bagaimana 
kinerja keuangan Perum Pegadaian Cabang Suruh jika dilihat dari tingkat 
likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitasnya?”. Dengan tujuan untuk 
mengetahui kinerja keuangan pada Perum Pegadaian Cabang Suruh. 
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio likuidias 
(current ratio, cash ratio dan quick ratio), rasio solvabilitas (debt to total assets 
ratio dan debt to total equity ratio), rasio aktivitas (total assets turnover ratio dan 
fixed assets turnover ratio) dan rasio profitabilitas (net profit margin dan return 
on assets).  
 Berdasarkan laporan keuangan pada Perum Pegadaian Kantor Cabang 
Suruh yang berupa neraca dan laporan rugi laba selama empat tahun dari tahun 
2003 sampai tahun 2006 dapat diperoleh hasil sebagai berikut: menurut rasio 
likuiditas, Perum Pegadaian Cabang Suruh menunjukkan hasil yang kurang baik 
atau dengan kata lain masih belum likuid (illikuid). Meskipun angka rasionya 
menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi angka rasionya masih berada 
dibawah angka standart. Hal ini akan mengakibatkan Perum Pegadaian akan 
mengalami kesulitan dalam pembayaran hutang lancarnya, karena kas yang 
tersedia tidak mencukupi. Pada rasio solvabilitas Perum Pegadaian Kantor Cabang 
Suruh menunjukkan kondisi yang kurang baik (insovabel), karena angka rasionya 
sangat tinggi dan melebihi standart solvabel (rata-rata industri). Hal ini 
mengakibatkan Perum Pegadaian akan mengalami masalah dalam pembayaran 
hutang-hutangnya, baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendeknya. 
Menurut rasio aktivitasnya, jika dilihat dari rasio total assets turnover, 
menunjukkan kondisi yang kurang baik (kurang efisisen), karena tingkat 
perputarannya relativ kecil. Jika dilihat dari rasio fixed assets turnover, 
menunjukkan hasil yang sudah baik (efisien), karena selalu mengalami 
peningkatan. Menurut rasio profitabilitasnya, Perum Pegadaian Kantor Cabang 
Suruh belum menunjukkan hasil yang baik dan masih belum memenuhi kriteria 
standart.  
 Dari hasil analisa laporan keuangan pada Perum Pegadaian Kantor Cabang 
Suruh selama periode tahun 2003 sampai tahun 2006 menunjukkan hasil bahwa 
kinerja keuangan dari Perum Pegadaian Kantor Cabang Suruh masih kurang baik. 
 
 
Kata kunci: Rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas  
 
 
 
 
 
